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ABSTRAK 
Laporan kerja praktek dengan judul “Sterilisasi Peralatan Kesehatan Menggunakan 
Autoclave” di PT. Sarana Reka Eltra Kencana, Ruko Panji Makmur blok B12, Jl. Panjang 
Jiwo 46 - 48, Surabaya membahas kegiatan penulis selama menjalankan kerja praktek. Pada 
kerja praktek kali ini penulis lebih fokus mempelajari pensterilan peralatan kesehatan 
menggunakan uap air pada Autoclave. Kerja praktek ini dilaksanakan untuk memenuhi salah 
satu syarat kelulusan pada jurusan Teknik Elektro Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
Selama kerja praktek penulis bekerja sebagai asisten teknisi dengan jam kerja 08.00 
hingga 17.00. Kegiatan yang dilakukan mengamati proses kerja alat, instalasi peralatan 
kesehatan hingga maintenance dan service alat.  
Pada dasarnya uap air dengan suhu dan tekanan yang cukup tinggi dapat digunakan 
untuk membunuh bakteri dan virus, berdasarkan hal tersebut munculah sebuah alat penunjang 
untuk mensterilkan baju dan peralatan kesehatan dengan nama Autoclave. Selama kerja 
praktek penulis belajar mengenai prinsip kerja, cara penggunaan serta troubleshooting 
beberapa masalah yang terjadi pada alat tersebut.  
Hasil dari kerja praktek ini adalah penulis mengetahui proses cara kerja dari 
Autoclave dalam pensterilan peralatan kesehatan. 
Kata Kunci: Autoclave, suhu, tekanan 
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ABSTRACT 
Practical work report titled “Sterilisasi Peralatan Kesehatan Menggunakan 
Autoclave” in PT. Sarana Reka Eltra Kencana, Ruko Panji Makmur blok B12, Jl. Panjang 
Jiwo 46 - 48, Surabaya will describes the activities during the internship. In this internship 
the author focused to study the sterilizing medical instruments using high temperature and 
pressure steam in autoclave. This internship is carried out as one of the department of 
Electrical Engineering Faculty at Widya Mandala Catholic University of Surabaya. 
In this internship the author work as a technical assistance from 08.00 until 17.00. The 
activities carried out to observe the work process, installation, maintenance and service of the 
medical instrument. 
The point is, high temperature and pressure steam can be used to eliminate bacterial 
and virus, with that point of view comes a supporting instrument for sterilize operating 
clothing and medical tools named Autoclave. During the internship, the author learned about 
principle work, how to use and troubleshooting a few trouble happened in that instrument. 
The result of this practical work is the author understand the working process of the 
autoclave in sterilized medical tools. 
Key Words: Autoclave, temperature, pressure 
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